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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. (a) Mengapakan berita sering ditulis dalam bentuk piramid terbalik?
(b) Pendulu rumusan adalah pendulu yang sering digunakan untuk
menulis berita. Jelaskan maksud pendulu rumusan dan bericontoh
untuk menjelaskan jawapan anda.
Bincangkan faktor bukan berita yang mempengaruhi pemilihan sesuatu
bahan berita untuk siaran. Beri contoh untuk menjelaskan jawapan anda
Maklumat boleh didapati dari sumber utama dan sumber sekunder.
Jelaskan maksud sumber utama dan huraikan sumber sekunder yang
boleh dirujuk oleh seorang wartawan.
Huraikan kod etika kewartawanan yang dikeluarkan oleh Kesatuan
wartawan Kebangsaan. Pada pendapat anda sejauhmanakah kod etika
tersebut diamalkan oleh para wartawan di Malaysia.
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